








SPECIFIČNOSTI FORENZIČNOG INTERVJUA SA SPOLNO ZLOSTAVLJANIM DJETETOM

Tijekom održavanja nastave na poslijediplomskom studiju iz teorije i metodologije socijalnog rada iz kolegija Integralni pristup metodama socijalnog rada je u lipnju 2004. godine kao gost predavač sudjelovao Jimmy Hill, istaknuti socijalni radnik iz SAD-a, država Washington, zaposlen u CPS-u (Child Protective Services), državnoj ustanovi za zaštitu djece i mladih. Jimmy Hill stručnjak je dugogodišnjeg iskustva u radu s djecom i mladima, posebno u području  zaštite zlostavljane i zanemarivane djece i forenzike u istom području. 
Tijekom predavanja upoznao nas je s ulogom i nadležnostima CPS-a, sa zadacima, intervencijama i mjerama koje poduzimaju kao državna ustanova za zaštitu prava i interesa djece. Jedna od značajnijih dužnosti CPS-a je i provođenje forenzičnog intervjua za potrebe istrage i pokretanje sudskog postupka u slučajevima teškog zlostavljanja i zanemarivanja djeteta.

Temeljna obilježja forenzičnog intervjua

Forenzični intervju specifična je vrsta intervjua koji koriste dodatno educirani stručnjaci, imenovani kao sudski vještaci od strane nadležnog tijela u istražnim i sudskim postupcima u slučajevima zlostavljanja i zanemarivanja djece. Glavni zadatak forenzičnog intervjua je prikupiti činjenice i dokaze o tome je li se zlostavljanje i/ili zanemarivanje djeteta dogodilo,  u kojem obliku i opsegu. Na temelju tih dokaza je moguće pokrenuti i održati sudski postupak. Iskustvo iz SAD-a pokazuje kako državno odvjetništvo pokreće postupak pred sudom tek u slučaju 80 – 90%-tne sigurnosti da se spolno zlostavljanje na štetu djece i mladih dogodilo. Upravo iz tog razloga, kao i zbog činjenice da se procesuiranje kaznenog djela spolnog zlostavljanja djece često oslanja na djetetov iskaz, Jimmy Hill naglašava važnost i ulogu forenzičnog intervjua, dobrog planiranja i provedbe, te educiranosti i iskustva stručnjaka – sudskog vještaka. 
Cilj forenzičnog intervjua nije terapijski. Tijekom intervjuiranja s djetetom se ne govori o njegovim osjećajima, traumama, bolnim iskustvima, već isključivo o događaju i detaljima koji sigurno upućuju na zlostavljanje. To može biti teško i izazovno za stručnjaka jer rad sa zlostavljanom djecom na nas emocionalnoutječe. S jedne strane se suočavamo s jakim emocijama prema djetetu, suosjećamo  s njegovom teškom situacijom i imamo ga potrebu zaštititi, a s druge se strane suočavamo s odbacivanjem, osuđivanjem i gađenjem prema osobama koje zlostavljaju djecu (često roditelji i druge djetetu bliske osobe). 
Zadatak je stručnjaka koji provodi forenzični intervju dobiti izjavu djeteta na objektivan, neutralan i legalan način, ali istodobno uvažavati iskustvo, te emocionalne i razvojne posebnosti svakog djeteta.
Većina počinitelja kaznenih djela spolnog zlostavljanja niječe počinjeno, spolno zlostavljanje uglavnom se odvija bez svjedoka, daleko od “očiju javnosti”, u intimi uže ili šire obitelji, a izjave djece žrtava su kritični dokazi u sudskoj praksi. Također treba uzeti u obzir dječju (ne)sposobnost rekonstrukcije događaja, mogućnosti verbalnog izražavanja, te utjecaja traume i negativnih osjećaja izazvanih zlostavljanjem na prikupljanje informacija u svrhu sudskog procesa. 
Stoga je forenzični intervju dizajniran tako da svladava navedene prepreke i usprkos svim posebnostima bude isključivo usmjeren prikupljanju čvrstih dokaza za pokretanje sudskog postupka, donošenje odluka u sudskom postupku i sankcioniranje počinitelja, a s krajnjim ciljem zaštite interesa i prava djeteta.
Kao što je već spomenuto, spolno zlostavljanje djece obilježeno je nijekanjem počinitelja, teškim otkrivanjem, opterećeno je tajnom i intimnošću između počinitelja i žrtve, nevjericom javnosti, pa je stoga dokazivost teška. Često je dječji iskaz od najvećeg značenja za procjenu je li se zlostavljanje dogodilo, u kojoj mjeri i obliku. 
Jimmy Hill je, govoreći iz vlastitog stručnog iskustva, vrlo precizno i konkretno prezentirao okolnosti u kojima provodi forenzični intervju i korake prema dobivanju dječjeg iskaza. 


Način provođenje forenzičnog intervjua

U slučaju sumnje na spolno zlostavljanje i potrebe za provođenjem forenzičnog intervjua CPS-u nije potrebna dozvola roditelja za razgovor s djetetom. Intervju se provodi bez prisustva roditelja, čak i nezlostavljajućeg. Da bi se omogućila što objektivnija informacija i činjenice, smanjila anksioznost i očekivanje u odnosu na roditelje, dobro je da oni nisu u blizini kada se provodi intervju. Nije, na primjer, dobro da su u drugoj sobi ili da sami dovedu dijete na mjesto gdje će se razgovarati.  Hill naglašava važnost provođenja forenzičnog intervjua na neutralnom mjestu. Razgovor s djetetom nije dobro voditi u kući gdje dijete stanuje ili u blizini mjesta gdje se zlostavljanje dogodilo. Njihovo iskustvo pokazuje da je školsko ili vrtićko okruženje dobro mjesto za razgovor. Djetetu je važno omogućiti sigurno i podržavajuće okruženje, te osobu koja će ga zaštititi, kojoj dijete može vjerovati i obratiti joj se za pomoć i podršku tijekom za njega neugodnog i teškog razgovora. Odgajatelji i učitelji imaju s djetetom kontinuitet i dobar su izvor podrške. 
Obveza je tijekom provođenja forenzičnog intervjua djetetu osigurati zastupnika (advocate). Dijete samo može izabrati osobu iz vrtićke ili školske sredine koja će ga zastupati, odnosno štititi i podržavati. Te ustanove obično imaju stručne osobe koje su i inače zadužene za brigu, pomoć i podršku djeci i njihovim roditeljima. Radi se o vrtićkom ili školskom psihologu, socijalnom radniku ili pedagogu. Dakle, zastupnik djeteta tijekom razgovora može biti formalna osoba, stručnjak iz ustanove ili odgajatelj, odnosno učitelj i ovisi o izboru djeteta.
Forenzični intervju vodi stručnjak (socijalni radnik, psiholog CPS-a), vještak kojeg je imenovao sud, no u intervjuu su prisutne i druge važne strane u postupku, najčešće policija. Policija vodi postupak i nadležna je za prikupljanje dokaza u kaznenim djelima. Relevantne dokaze mogu prikupit od djeteta žrtve, stoga su zainteresirani za njegov iskaz. Kako se dijete ne bi izlagalo nepotrebnim, višekratnim ispitivanjima i uznemirivalo više nego što je potrebno, forenzičnom intervju prisustvuje i policija. Ako je moguće, policajac nije u prostoriji s djetetom, zastupnikom i stručnjakom, već razgovor prati preko screena (ogledala, zaslona). 
Ovdje Hill ističe posebnost forenzičnog intervjua i naglašava kako CPS-u, kao i policiji, nisu potrebni svi detalji spolnog zlostavljanja, već im je potrebno prikupiti dovoljno informacija, indicija za pokretanje slučaja na sudu, odnosno samo konzistentne detalje potrebne za sudski postupak. Nadalje kaže kako dijete nije potrebno dodatno opterećivati iz nekoliko razloga: prvo, dijete se nepotrebno uznemirava i dovodi u situaciju koja je neugodna i strašna po njega, zatim može misliti da je na prethodnom intervjuu reklo nešto pogrešno i drugi puta izmijeniti iskaz, a tu je i činjenica da je svaki intervju drugačiji, da se svakim novim razgovorom doznaju neki novi detalji, a za potrebe sudskog procesa važno je imati čvrste i konzistentne dokaze koji se mogu prikupiti jednim planiranim i stručnim forenzičnim intervjuom. 
Hill naglašava kako tempo govora i izražavanje treba prilagoditi sposobnosti jezičnog razumijevanja djeteta. Dijete u minuti izgovori 60 do 90 riječi, stoga on govori brzinom od oko 80 riječi u minuti kako bi ga djeca mogla pratiti. Govor treba biti spor, jasan, razumljiv, prilagođen jeziku djeteta. Na primjer, nije dobro dijete pitati: “Je li se otac alkoholizira?”, već: “Je li tata pio pivo?”. 
Forenzični intervju s djetetom treba unaprijed planirati. Potrebno je osigurati  dovoljno vremena za razgovor, osigurati prostor i vrijeme bez telefona ili mobitela, biti optimalno raspoložen i čuvati neutralnost. Optimalno vrijeme trajanja forenzičnog intervjua je 1,5 sat. Prema Hillovom iskustvu ako dijete u prvih 30 minuta, nakon uvodnog dijela ili početne faze intervjua, ne kaže ništa što upućuje na spolno zlostavljanje, intervju je bolje prekinuti. Može se dogoditi da dijete “prizna” spolno zlostavljanje nakon dva sata razgovora i to upravo zato što je željelo prekinuti intervjuiranje. Postoje slučajevi kada forenzični intervju opravdano traje duže od optimalnog vremena, ponekad i 3 do 4 sata. Primjerice u slučajevima kada je potreban i prisutan prevoditelj jer se radi o djetetu strancu, kada se razgovara s tinejdžerima koji imaju puno toga reći, koji slobodno artikuliraju o svojim iskustvima, kada se razgovara s djetetom s ADHD sindromom ili ako se radi o zlostavljanju gdje ima više počinitelja. U tom slučaju, nakon 60 do 90 minuta trajanja intervjua dijete upitati: “Je li ti još tko to radio?”, ako je odgovor “Da”, razgovor se nastavlja i kreće se ispočetka.





Prema Hillu forenzični intervju može se podijeliti u tri faze:
1.	početna faza





Početna faza intervjua ili uvodni dio je iznimno važan. To je vrijeme u kojem se s djetetom uspostavlja odnos povjerenja i definiraju pravila čiji je cilj dati djetetu osjećaj moći i kontrole tijekom razgovora. Djetetu treba osigurati atmosferu poštovanja, sigurnosti i uvažavanja. Stoga je planirano vrijeme trajanja uvodnog dijela intervjua između 15 i 20 minuta.
Hill kaže kako se na početku razgovora važno rukovati s djetetom, sagnuti se ili čučnuti u visinu očiju djeteta, pozdraviti ga i predstaviti se. Tijekom predstavljanja djetetu valja naglasiti da se ne nalazi u ovoj situaciji zbog neke nevolje, niti da je osobi koja će razgovarati s djetetom cilj prouzročiti nevolju.

“ Zovem se …ovdje sam jer je moj posao slušati sve ono što mi želiš ili imaš reći, i dobro i loše. Ovdje nisi zbog neke nevolje, niti ću ti ja prouzročiti…”

Djetetu se daje sloboda i moć u rasporedu sjedenja u sobi; ono samo odlučuje gdje bi voljelo sjediti i gdje bi željelo da sjedi stručnjak  tijekom razgovora. Odluka djeteta se poštuje i ako npr. dijete želi sjediti na podu i želi da stručnjak -forenzičar sjedi na podu, ta želja i raspored se uvažavaju. 
U prvim minutama početne faze razgovora djetetu je važno uputiti iskreni kompliment, reći mu nešto lijepo što može podići samopuzdanje (npr. nešto lijepo o njegovom izgledu).
U ovoj fazi je potrebno upitati dijete želi li otići na WC, popiti vode ili nešto slično kako bismo osigurali kontinuitet u razgovoru, odnosno kako dijete takvim zahtjevima kasnije ne bi izbjegavalo neugodna pitanja. Naravno, ako ipak tijekom intervjua zatraži odlazak na WC, razgovor treba prekinuti i djetetovu potrebu i želju uvažiti.
Početna faza intervjua koristi se i za definiranje važnih pravila. Djetetu je potrebno jasno i razumljivo naglasiti i izložiti pravila razgovora i očekivanja od odgovora. Dobro razumijevanje pravila osigurava djetetovu moć i kontrolu nad razgovorom, kao i prikupljanje jednoznačnih informacija, odnosno dokaza zlostavljanja.

Jimmy Hill djeci formulira pravila na slijedeći način: 
1.	
2.	“Ako te upitam o nečem dva puta to ne znači da si pogrešno odgovorio, već da ja provjeravam sebe, odnosno jesam li te dobro razumio i shvatio.”  
3.	“Ako ti postavim pitanje na koje ne znaš odgovor, reci Ne znam odgovor. I to je jako dobar odgovor.”
4.	“Ako ja nešto pogrešno kažem, odmah reci To nije točno.”
5.	“Ako si uznemiren, znaš gdje su vrata i možeš slobodno izaći kada god želiš.”
6.	“Kada nešto pretpostavljaš, reci mi to tako. Vrlo mi je važno znati kad nisi siguran, kad nešto pretpostavljaš.”
7.	“Kada upotrijebim riječ koju ne razumiješ, reci to odmah kako bih mogao upotrijebiti neku drugu riječ.”
8.	“Možeš razmišljati o mojim pitanjima, ne moraš odmah odgovoriti; razmisli i reći ćeš mi kasnije.”
9.	“Ako znaš odgovoriti na pitanje, ali nisi spreman govoriti ili reći o tome, reci Nisam spreman govoriti o tome.”
10.	“Nema točnih i netočnih odgovora.” 
11.	“Sve što ćemo razgovarati u ovoj sobi ostat će unutar sobe, osim ako je netko povrijedio tebe ili ako ti misliš povrijediti nekoga.”

U početnoj fazi nije moguće proći sva pravila. Stručnjak se odlučuje za ona tri ili četiri koja smatra potrebnim im izreći i naglasiti na samom početku. Tijekom razgovora po potrebi uvodi i druga pravila i ponavlja ona koja su već izgovorena ovisno o situaciji tijekom uzimanja iskaza.

Faza prikupljanja informacija i činjenica

U ovoj fazi stručnjak treba procijeniti razvojni nivo, verbalnu sposobnost i zrelost djeteta, te prikupiti činjenice koje dokazuju ili ne spolno zlostavljanje.
Dijete se pita o senzornim detaljima, odnosno traži se da točno opiše što je vidjelo, što je čulo, kako je izgledao prostor, je li što mirisalo i sl. Detalji vezani uz percepciju  mogu nam pomoći u razrješavanju slučajeva lažnih optužbi (npr. u brakorazvodnim postupcima roditelji mogu nagovoriti dijete na lažnu optužbu drugog roditelja za spolno zlostavljanje). Tada dijete ne može opisati i govoriti o perceptivnim detaljima (što je vidjelo, dotaknulo, čulo, kako je izgledao prostor, itd.), već stalno ponavlja da se događaj dogodio.
Potrebno je ispitati i djetetovo pamćenje, te imati na umu kako je ono selektivni proces, odnosno organska pojava koja se vremenom osipa. Ono što osoba upamti nije vjerni dokaz onoga što se zaista dogodilo. Također, dječje pamćenje u slučajevima spolnog (i drugih oblika) zlostavljanja može biti ugroženo kognitivnim sužavanjem zbog traumatskog iskustva, disocijacijama, potisnutim iskustvima iz pamćenja ili supresijom, odnosno svjesnim potiskivanjem (“…neću o tome misliti”) neugodnog iskustva.
Kako bi se provjerilo dječje pamćenje, može se od djeteta zatražiti da opiše neki događaj koji se dogodio u relativno, nedavnoj prošlosti. Npr. zatražiti da ispriča i opiše sve detalje kojih se može sjetiti o prošlom rođendanu, Božiću, praznicima i sl. 

Mogućnost konkretnog uvida u djetetovo sjećanje spolnog iskustva može se ispitati tako da se dijete zamoli da u nacrtanom krugu na papiru iscrta svoje sjećanje na spolno iskustvo. U velikom broju slučajeva samo manji dio nacrtanog kruga je iscrtan.
Otvarajuće pitanje o spolnom zlostavljanju može biti: “Reci mi što radiš, gdje si to naučio, tko te podučio da to radiš?” Pitanje ne pretpostavlja da je dijete bilo spolno zlostavljano. No odgovor djeteta može biti: “…to je tajna; …vidim to na TV-u;… to radimo tata i ja; …to mi moj veliki brat ponekad radi…”
Onog časa kad dijete počne potvrđivati sumnje na spolno zlostavljanje stručnjak treba zadržati neutralnost u komentarima, čime zapravo ohrabruje dijete da nastavi.
U ovoj fazi potrebno je razjasniti djetetovu terminologiju za dijelove tijela i spolni čin. Tek kada ih dijete imenuje, može se nastaviti razgovor. Ako dijete ne zna imenovati intimne dijelove tijela i spolni čin, može mu se pomoći i upitati kako ih mama ili liječnik nazivaju. Starija djeca mogu na crtežu ljudskog tijela pokazati i sama napisati nazive. Nakon toga stručnjak upotrebljava riječi koje dijete koristi.
Može se dogoditi da dijete kaže kako će ispričati o svom iskustvu ako stručnjak obeća da nikome neće reći. Lažna obećanja koja stručnjak ne može izvršiti ne smiju se davati. Stručnjak u tom trenutku može dati objašnjenje djetetu: “Postoje dobri i loši dodiri, a naš je zadatak da zaštitimo djecu od loših dodira, stoga moram reći onim ljudima čiji je posao da te zaštite od loših dodira. Mogu ti reći da neću o tvom iskustvu govoriti tvojoj učiteljici ili djeci u školi, već samo onim ljudima koji su tu da bi zaštitili djecu od loših dodira.”




“Što si imala/imao na sebi?” 
Ne pitamo je li imalo na sebi odjeću, jer dijete može odgovoriti da nije, misleći kako je na sebi imalo pidžamu ili kupaći kostim koje ne doživljava kao odjeću.
	
“Jesi li vidjela/vidio intimne dijelove njegovog tijela?”
	“Možeš li opisati kako su izgledali?” 
Ako dijete nije spremno opisati, može se upitati: “Je li taj dio bio tvrd ili mekan, gore ili dolje?”, što može biti sugestivno, ali može i pomoći djetetu u opisu.
	
“Je li bilo koji dio njegovog tijela ušao u tvoj dio tijela?”
Važno je utvrditi je li prilikom spolnog zlostavljanja došlo do penetracije ili ne. U američkoj praksi se ako nema penetracije, govori o spolnom uznemiravanju ili bludnim radnjama. Hill navodi kako je trenutno u SAD-u činjenica je li muškarac bio spolno uzbuđen ili ne ključni dokaz. Stoga se dijete pita da opiše intimne dijelove tijela. Djeca mogu dati vrlo precizan opis organa, čak kažu: “…nešto bijelo je izlazilo van…”. “Što je onda bilo s tim bijelim?” opravdano je pitanje, jer kako bi 6 – 7 godina staro dijete znalo za takav detalj ako ga stvarno nije vidjelo.
	
“Je li ti netko rekao da je to tajna, da nikome ne smiješ reći?”
Zlostavljači osiguravaju čuvanje tajne prijeteći djetetu nečim ili nekim za koga je dijete vezano ili odgovorno, npr. mlađi brat ili sestra. Prijete da će povrijediti mlađeg brata ili sestru, a za zlostavljano dijete to predstavlja jaču prijetnju nego prijetnja njima samima.
	
“Tko je sve znao za tvoje iskustvo?” (mama, prijatelj, dnevnik…)
Pitamo dijete je ti netko znao za spolno zlostavljanje, što može u djeteta izazvati sumnju u to vjerujemo li mu ili ne. Tijekom intervjua dijete može i izravno upitati vjerujemo li u njegov iskaz. Dobar odgovor bio bi: “Ja vjerujem da je to tako kako ti vidiš stvari.” Važno je ostati na strani djeteta i pokazati povjerenje u njega.
	
Stručnjaci tijekom razgovora vode bilješke. Djeca često pitaju zašto pišu i što pišu. Potrebno im je dati iskren i otvoren odgovor.

“Ja sam već starija osoba, pomalo zaboravljam, a jako mi je važno ono što mi dijete kaže i stoga zapisujem.”
	
Hill djeci kaže kako mogu dobiti na uvid njegove bilješke i  uvijek u njih napiše i neke od potencijala i dobre strane djeteta.




U završnoj fazi djetetu je potrebno dati potvrdu o ispravnosti dijeljenja iskustva u slučaju da je utvrđeno spolno zlostavljanje. Treba se zahvaliti na emocionalnom naporu koje je dijete uložilo u  tijek forenzičnog intervjua. 
Potrebno je iskreno i otvoreno odgovoriti na pitanja o budućnosti i posljedicama provedenog razgovora. Npr. “Zbog toga što sam čuo ja ću morati poduzeti neke stvari, ne znam kako će tvoji roditelji reagirati, no zbog toga ćeš možda morati na neko vrijeme napustiti obitelj.”
Dijete može izraziti strah za zlostavljajućeg roditelja i upitati što će mu se dogoditi. Jedan od mogućih odgovora je: “…ako je učinio nešto loše, mora ići popričati sa sucem. Sudac je mudar i znat će donijeti dobru odluku» …ili «… donijet će neke odluke.”

Forenzični intervju završava pitanjima: 
“Jesam li te zaboravio pitati nešto?” ili “Želiš li još nešto reći o čemu te nisam upitao?”
“Bi li sada želio/la promijeniti iskaz?”
“Je li ti još netko drugi učinio isto?”
“Kako se sada osjećaš?”
“Kako ti sada mogu pomoći, mogu li sada učiniti nešto za tebe?”

Potrebno je djetetu zahvaliti na razgovoru, ali ne i na detaljima razgovara, te objasniti daljnja očekivanja od svih učesnika slučaja. 

“Nakon ovog razgovora moj posao je … tvoj posao je nastaviti ići u vrtić/školu/terapiju…., …posao tvoje mame je……posao tvog tate je….”

U slučaju da roditelji nisu spremni učiniti svoj dio zadatka i preuzeti odgovornost za zlostavljanje moguće je dijete izdvojiti iz obitelji i osigurati mu smještaj u udomiteljskoj obitelji ili nekom drugom obliku skrbi za dijete izvan obitelji. 
Dijete uglavnom nije zadovoljno odlukom o odlasku od kuće i postavlja pitanje o trenutku vraćanja u vlastiti dom. Ponekad djeca povlače iskaz o spolnom ili drugim oblicima zlostavljanja kako bi osigurala povratak kući.
U slučaju povlačenja iskaza stručnjacima CPS-u stoji na raspolaganju propisana strategija i procedura: 

“Ja vjerujem da ti znaš kada kažeš da se zlostavljanje nije dogodilo.
I ja vjerujem u to što si rekao kada si govorio da se zlostavljanje dogodilo.
Sada sam zbunjen zbog te kontradikcije, ali to je u redu.
Kako si se osjećao kada si prvi puta govorio o zlostavljanju?
Kako se osjećaš sada kad je vrijeme prošlo i neke stvari su se dogodile od prvog puta kad si govorio o zlostavljanju?”

Jimmy Hill kritički se osvrnuo na propisanu proceduru države Washington u slučaju dječjeg povlačenja iskaza. Upozorio je na pozadinu poruke koja sadrži nepovjerenje u dijete. 

Njegov prijedlog za razgovor s djetetom u slučaju povlačenja iskaza je: “Prvo si rekao/la da se dogodilo tako, sada kažeš da se dogodilo drugačije. Malo sam zbunjen tom promjenom, ali to je u redu. Kako se osjećaš sada?”
	
Na pitanje «Kako se osjećaš sada» djeca često odgovaraju «Nisam mislila da ću biti izdvojena iz obitelji i da će to tako drugo trajati».
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